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DIARIO OFICIAL,
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASUNTOS INDETERMINADOS
1: DIRECCIÓIl.-l: iECCIÓlf
Excmo. Sr.: En vista de una instancia elevada, en 20 de
enero último, por D. Estanislao Marañón y de la Hoz,
profesor, que fué, de gimnasia y esgrima en la Academia de
.A.rtilleria, reproduciendo otra, fecha 14 de abril de 1882,
pidiendo se abriese información á fin de depurar si hubo
motivos y facultades para separarle de su destino, así como
para la inhabilitación que dicha determinación trae consi-
go; enterado de la información explicativa que el director
de dicha Academia remitió con oficio de }I de agosto pró-
ximo pasado. Resultando en dicha información probado, que
después de cobrar los sueldos reglamentarios el interesa-
do, y hecho el ajuste de todos sus emolumentos con arre-
o glo á 10 dispuesto en la real orden de 2 de agosto de 1881,
le correspondió un alcance de 14.775 pesetas, las cuales
dispuso el entonces Director general de Artillería le fueran
abonadas; resultando que de esta cantidad ha cobrado ya
14.075 pesetas, y el no haberlo hecho del total, ha sido por
su voluntad, teniendo con ello pretexto á las ocho instan-
cias que ha promovido en súplica, unas veces de sus hono-
rarios y otras de su reposición , en el cargo que desempeña-
ba en la citada Academia; considerando que la mencionada
real orden de :1 de agosto de 1881, resolv ió, en definit iva,
que la expresada cantidad es la que correspondía abonarle,
con arreglo á las pretensiones formuladas por el recurrente ;
considerando que su justificada separación de la Acade-
mia de Artillería, fué aprobada por real orden de 4 de mar-
zo de 1882, el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el recu-
rrente , D. Estanislao Marañ ón, se atenga á lo resuelto en
las expresadas reales órdenes, no tan sólo en 10 referente á
los haberes devengados, después de recibir las 700 pesetas
que completan el total que se le reconoció, y de las que
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, desde luego le hará entrega la citada Academia, sino tam-
bién en lo concerniente á su separación de la misma, por
tratarse de una resolución que ha causado estado ; siendo,
tambien, la voluntad de S. M., se haga entender al inte-
resado se abstenga de promover nuevas solicitudes en 10
sucesivo sobre los citados extremos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del recurrente, el cual habita en esta corte en la calle de la
Bolsa núm. 12, á quien dará V. E. traslado de esta Sobe-
rana disposición. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2} de noviembre de 1889.
C.INCUIILLA
Señor Capitán general d. ea.tilla 1.Il Nueva.
.....
CAMBIOS DE RESIDENCIA
2,& DlRECCIÓN.-l,"¿SBCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. Ji. á
este Ministerio, con (echa 26 de septiembre próximo pasa-
do, promovida porel soldado del regimiento de Pontoneros,
Francisco Cortadella Balsells, cuyo individuo se encuen-
tra con licencia indefinida, y solicita autorización para tras-
ladar su residencia á Buenos Aires, el REY (q. D. g .), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición , por oponerse á ello al art. 10 de
la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2} de noviembre de 1889.
C.IK¡¡HILLA
Señor Capitán general de Aragón.
-.-
CRUCES
2.· DlRECCION.-V SICCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo primero licenciado del Ejército, Inocencio Fel'WÜ1-
dez Segovia, en solicitud de relief y abono, fuera de filas,
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de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
del Mérito Militar que le fué otorgada como comprendido
en las reales órdenes de 23 de agosto de 187') (c. L. núme- i
mero 7')')), y 18 de junio de 1876, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 71 del reglamento de 2 del actual
(C. 1. núm. ')37), ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita; disponiendo que dicha pensión le
sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de MI provin-
cia de Vizca ya , á partir de r ,0 de may'o de 1887, fecha de
su baja en el servicio, reclamándose al Capitán general de
Valencia la cédula de cruz del interesado, que le fué remi-
tida en r ,0 de marzo de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Sest ao (Bilbao), como resul-
tado de su instancia. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado, Antonio Moyana Martin, en solicitud
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada en recompensa á la herida grave que recibió
en la defensa de un convoyen Capaz Colorado (Cuba), el
I1 de septiembre de 1864, el REY (q. D. g .), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto
en el arto 34 del r glarnento de la Orden, de 2 del actual
(C. 1. núm. 537), ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita; disponiendo que dicha pensión le
sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cáceres, á partir de 18 de febrero de 1884, ósea
con cinco alíos anteriores á la fecha de su instancia, único
atraso que consiente la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Jerte (Cáceres), como resulta-
do de su instancia. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
.'0--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, Ddefonso Fernández Navas, en
solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de t50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar que le fué otorgada como comprendido en la real orden
de 2) de agosto c1t_t875 (C. L. núm. 755) y 18 de junio
de 1876, el RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, con arreglo á lo dispuesto en el arto 67 del
reglamento de la Orden, de 2 del actual (C: L. núm. 537),
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita; disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha, por
las cajas de e~a Isla, á partir de 22 de julio de 1884, ósea
con cinco años anteriores á la fecha de su instancia, único
retraso que consiente la ley de Contabilidad, debiendo
.x~~iír;ele el diploma correspondiente.
De tul orden te 4iglj 4 V. ! : párt sa eoneclmlento y
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el del interesado, vecino de la Habana. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, Manuel Beade Miño, en solicitud
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada por los sucesos ocurridos en esta corte el 22
de junio de J 866, segú n real orden de 30 del mismo mes, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
con arreglo á lo dispuesto en el art. 67 del reglamento de la
Orden, de e del actual (C. L. núm. 537), ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita; disponiendo
que dicha pensión le sea satisfecha, por la Junta de Clases
Pa sivas, á partir de 1.° de septiembre de 1884, ó sea con
cinco años anteriores á su instancia, único retroceso que
consiente la ley de Contabilidad .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de esta corte, calle de Fomento,
núm. 46, 3'°. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero, licenciado, José Martinez Neda, en solicitud
de rclief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar que le
fué otorgada en recompensa á la herida grave que recibió
en la defensa del fuerte de Santa Bárbara de Hernani, el
2) de diciembre de 1875, el REY (q, D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, con arreglo á 10 dispuesto en
el art. 34 del reglamento de 2 del actual (C. 1. núm. 5.37),
ha tenido 'í bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita; disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Guipúzcoa,
á partir de I.° de noviembre de 1888, fecha de su baja en
el servicio. ~ ,~
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de San Sebastián, como resultado
de su instancia. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Carabineros.
-.-
DESTINOS
1,' DIRECCION.-2.a SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que 81 teniente
del Cuerpo d. Es~doMayor del Ejéroito, D. Venanoio
l.ópu 4. Ceball08 y Aguil're, destinado en la 2,' Sección
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de la 4" Dirección de este Ministerio, pase á prestar sus
servicios á la Capitanía General de Castilla la Nueva , y
que el de igual clase D. Santiago de Neira y Martinez,
que tiene su destino en la Capitanía General de las Provin-
cias Vascongadas, reemplace á aquél en la 2.' Sección de la
4" Dirección; debiendo causar alta y baja en la próxima
revista de diciembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1889•
.',
agosto y septiembre anteriores, por el coronel de Ingenie-
ros, D. Vicente Orbaneja, qu e desde esa ca ;'ital marchó á
León á ejercer sus funciones en el contrato de arriendo de
un local para Gobierno Militar .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CHINCHILLA ODC
- - -<>k>-'
CHINCHILLA
CHINCHII.U,
".. MI. --ij¡,.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y I1 del re-
glamento vigente, la comisión de que V. E. .li ó cuenta á
este Ministerio, en 14de septiembre ülrirno.cdesempeñada,
en el mismo mes y en el de agosto anterior, por el maestro
de obras militares D. José Ramirez, que desde esa plaza se
trasladó á Zamora, con objeto do reconocer los dssperfec-
tos ocasionados en el cuartel de Caballería, y encargarse de
las obras de conservación de la factoría de subsistencias de
dicha localidad.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
2.3 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Caat.i1la la Vieja.
Señor Capitán general de Burgos.
CHISC:-IILLA
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REIlu
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta á
est e Ministerio, en 19 de octubre último, desempei'lada, en
agosto aaterior, por el capitán de Ingenieros, D. Fernan-
do Navarro, que desde esa capital se trasladó á Oviedo,
con obj eto de pasar la revista semestral de cuarteles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
2) de noviembre de 1889,
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10- y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 28 de octubre último, desempeñada por
el comandante de Ingenieros, D. Julio Bailo, que desde
esa plaza se trasladó á Valladolid y Palencia, con objeto de
ultimar el convenio pendiente entre el Ayuntamiento de la
última de dichas capitales y el ramo de Guerra, por la
construcción de un cuartel de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id
23 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisi ón de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 10 de octubre último, desempeñada, en julio an-
terior, por el teniente de Infantería del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona militar de Cuenca, núm. 4, D. Enri-
que Gutlérrez Valcárcel, que desde esta corte se trasladó
á la citada capital, con objeto de hacer efectivos libra-
mientos.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2.3 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10, II Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de queV. E. dió cuenta á
este Ministerio, en 9 de octubre último, desempeñada, por
el comandante del regimiento Infantería de Borbón, Don
Manuel Trigo, y sargento del mismo cuerpo Francisco
Reguera, que desde esa plaza se trasladaron á Cártama
(Málaga), con el carácter de fiscal y secretario, respectiva-
mente, de una sumaria.
'De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1889.
6,' DI R ECCI ON.- 1,' SECrI OIf
INDEMNIZACIONES
- ---__1--_. __o
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Pro-
vincias Vascongadas.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA ¡'
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
IÍ la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re- i
glamento vigente, la comlsldn de que V, E. dió cuenta á 1
e!lt! Mihlstedol en !8 c.\b oetübtt 61Umo, do.empeaada, In ,
CHINCHILLA
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LICENCIAS
t.' DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 7 del mes actual, promovida por el te-
niente coronel de Infantería, retirado, D. Gabriel López
de mana, en súplica de un año de licencia, para Francia y
Alemania, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita, para los puntos indicados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 del mes actual, promovida por el te-
niente del tercer batallón del regimiento Infantería de Fi-
lipinas, D. Aureliano Uribarri León, en súplica de cuatro
meses de licencia, por asuntos propios, para Puerto-Cabe-
llo (Venezuela), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 16 de marzo de 188, (c. L. núm. 132)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
._-_.-
PAGAS DE TOCAS
1,' DIa.'ClÓJ.-l,' SltlI.U
Excmo. Sr.: El Rn (q. D. g.), Y en su nombre la REIJU
Regente del Reino, de conformidad con )0 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en " d.., octubre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Dolores Ló-
pez y Pérez, viuda del capitán de I¡ :'mtcda, D. Eduardo
Robles y González, las dos pagas de b.::a~ ,í que tiene de-
recho por reglamento, y cuyo importe de ,co pesetas, duplo
de las 250 que es el sueldo mensual asignado á la expresada
clase en actividad, se le abonará por las oficinas del Cuerpo
de Administración Militar del distrito de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Genera) Jete de la 5.· Dirección de ostc Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
JlIari~a y Capitán general de Granada.
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PENSIONES
1,' DlRECCiÓN.-V SI::CCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes ac-
tual, se ha servido conceder n.a Belén Patero y Micón,
viuda del general de división D. Pedro lea y de la Guerra,
la pensión anual de 2.062'50 pesetas, cue le corresponde
por el reglamento del Montepío MiEi:(, tarifa inserta al
folio 103 del mismo, mas la bonificación de un tercio, ó
sean 6R7'50 pesetas, también anuales, como comprendida
en las ventajas del arto 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295)' La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la bonifica-
ción, por las cajas de la Isla de Cuba, desde el 26 de sep-
tiembre próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento
del causante, en cuya fecha, posterior á la publicación de
la vigente ley de presupuestos de Cuba, se funda el que el
abono del tercio se haga por las cajas de la citada Isla, en
la que el repetido causante prestó seis años de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
c.e
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promo-
vido por Juan Ruiz Calltro, y consorte, contra la real orden
expedida por este Ministerio, en 19 de marzo de 1885, por
la cual obtuvieron pensión como padres del soldado José,
muerto en acción de guerra, se publicó en el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con
fecha 8 de octubre de 1888, el real decreto sentencia cuya
conclusión es .la siguiente:
eVengo en deslarar que han Rui,; y Trinidad Martín.
no tienen deresho á los atrasos de cinco años que recla-
man, debiéndose considerar como corriente y ser\es ~po­
nada la pensión desde veintisiete de octubre de mil ocho-
cientos ochenta y tres, fecha de la presentación oficial de
su primera solicitud; y confirmándose la real ordende diez
y nueve de marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, en
cuanto no se oponga á esta declaración.-Dado en Palacio
á cinco de julio de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARfA
CRISTINA .-El Presidente del Consejo de Ministros, Práxe-
des Mateo Sagasta.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
e.e -
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promo-
vido por Pedro Moral Bautista, contra la real orden
expedida por este Ministerio, en L~ de noviembre de 1886,
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por la cual obtuvo pensión, como padre del soldado Salva-
dor, muerto de resultas del cólera en campaña; se publicó
en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Con-
sejo de Estado, con fecha 8 de octubre de 1888, el real
decreto sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Vengo en declarar que Pedro Moral Baustista no tiene
derecho á los atrasos de cinco aftos que reclama, debién-
dose considerar como corriente y serle abonada la pensión
desde doce de julio de mil ochocientos ochenta y tres, fecha
de la presentación oficial de su primera solicitud, y confir-
mándose la real orden reclamada de catorce de noviembre
de mil ochocientos ochenta y seis, en cuanto no se oponga
á esta declaración.-Dado en San Sebastián á dos de sep-
tiembre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARIA CRIS-
TINA .-El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes
Mateo Sagasta.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años, Ma-
drid 2J de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JO de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.- Isabel
Bosmedíano Delfín, la pensión de una ración de Africa,
equivalente á 15 pesetas mensuales, y 7'50 por navidad de
cada año, en concepto de aguinaldo, á que tiene derecho
como viuda del teniente de Infantería D. Lucas Moreno
Sedeño, con arreglo á la real orden de 20 de agosto de
1878; la cual le será abonada por la Delegación de Haciend1
de la provincia de Cádiz, desde el 4 de agosto de 1888, que
tué el siguiente día al del fallecimiento del causante, é ín-
terin conserve su actual estado, y resida en posesiones de
Africa.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
!lJ de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Cauta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
1lIarina y Capitán general de Andalucía.
-~-
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promo-
vido por José Bello y Merayo, contra la real orden expe-
dida por este Ministerio, en 4 de agosto de 1885, por la cual
obtuvo pensión, como padre del soldado Angel, muerto en
Ultramar, se publicó en el Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Consejo de Estado, con techa 8 de octubre
de 1888 el real decreto sentencia cuya conclusión es la,
siguiente:
«Vengo en declarar, que José Bello y Merayo, no tiene
derecho á los atrasos de cinco año! que reclama; debiéndo-
se considerar como corriente y serIe abonada la pensión,
desde doce de marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro,
fecha de la presentación oficial de su primera solicitud, con-
firmándose la real orden impugnada en cuanto no se opon-
ga á esta declaración.s--Dado 811 San Sebastiáa á veinticua.- ,
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tro de agosto de mil ochocientos ochenta y ocLo.-MAaiA
C.ISTlNA.-EI Presidente del Consejo de Ministros, Práxe-
des Mateo Sagasta.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos años,
Madrid 2 J de noviembre de 1889'
CHJHCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vie1a.
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promo-
vido por Francisco Martinez Rabadán, contra la real or-
den expedida por este Ministerio, en I~ de noviembre de
1886, por la cual obtuvo pensión, como padre del sargento
primero Alfonso, muerto en acción de guerra, se publicó
en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Conse-
jo de Estado, con fecha 8 de octubre de 1888, el real decre-
to sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Vengo en declarar, que Francisco Martínez Rabadán,
no tiene derecho á los atrasos de cinco años que reclama';
debiéndose considerar como corriente y serle abonada la
pensión, desde veintiséis de noviembre de mil ochocientos
ochenta y cinco, fecha de la presentación oficial de su pri-
mera solicitud, y confirmándose la real orden reclamada de
doce de noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, en
cuanto no se oponga á esta decJ.aración.-Dado en San Se-
bastián á dos de septiembre de mil ochocientos ochenta y
ocho.-MARIA CIl.ISTINA.-El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Práxedes Mateo Sagasta .•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 2J de noviembre de [889, .
CIoIINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJ~RCITO
2,' DIRECCION.-t,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comuuicacién que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 17 de septiembre próxi-
mo pasado, consultando acerca del tiempo que ha de ser-
vir en el regimiento Peninsular de Artilleria, el soldado
Paulino Lucio Ferrer, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el individuo de referencia puede optar entre regresar á ha
Península á continuar sus servicios, hasta completar 105
doce años en las distintas situaciones que previene la vi-
gente ley de reemplazos, ó continuar sirviendo en dicho
cuerpo y distrito hasta completar los cuatro años de obli-
gatoria permanencia en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftOso Madrid
~J de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinu.
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último. Dios guarde á Y. H. muchos años,
noviembre de 188?
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de Gallela.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 29 de octubre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra lo que sigue: .
ePor este Ministerio se comunica¿ con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Córdoba, la real orden si-
guieote:-Remitido á informe de la Sección de Gobernación
y Fomento del Consejo de Estado el expediente promo-
vido por Antonio Linares, en solicitud de que se dé de
baja en el Ejército á Ceferino Linares, soldado del reempla-
zo de 1888, por el alistamiento de Palenciana, la expresada
Sección ha emitido en este asunto el siguiente dictamen:
-La Sección ha examinado el expediente promovido á
nombre de Ceferino Linares Guti érrez, alistado en Palen-
ciana (Córdoba) para el reemplazo de 1888 solicitando se le
dé de baja en el Ejército como soldado de la Zona de Lu-
cena y se mande que ingrese, como recluta, en la Caja de
Depósito de la misma Zona .-Fúndase la instancia en que
el mozo expuso ante el Ayuntamiento, en el acto de la cla-
sificación y declaración de soldados, padecer de una mano
y ser hijo único de padre impedido y pobre, excepción le-
gal que le rué concedida por el Ayuntamiento; que declara-
do útil ante la Comisión provincial, sin duda por un olvi-
do, no se revisó la excepción legal y se declaró al mozo
I sorteable, incluyéndole en la lista á que se refiere el artfcu-110 12}, obteniendo en el sorteo un número que le obligó á
¡ ingresar en el Ejército.-La Comisión informa favorable-
1 mente la instancia, reconociendo la certeza de los hechos
i expuestos en ella.-Visto el arto 82 de la ley de 11 de julio
. de 1885.-Considerando que los fallos que dictan los Ayun-
tamientos son ejecutivos, y causan estado si no se reclaman
en debida forma ó se revisan por las Comisiones provincia-
les.-Considerando que el fallo en el que el Ayuntamiento
de Palenciana, declaró soldado condicional al hijo del re-
currente, como hijo de padre impedido y pobre, causó es-
tado, porque ni fué reclamado, ni revisado.-Considerando
que la declaración de soldado sorteable que dictó la Comi-
sión provincial no puede afectar á dicho fallo, puesto que
se refiere á otra alegación distinta que no se justificaba.-
Considerando que elerror cometido por la expresad, COlPi-
si ón, incluyendo al mozo en la lista de sorteables, indebida-
mente, no puede perjudicarle ni prevalecer.-La Sección
opina que procede declarar subsistente el fallo que el Ayun-
tamiento dictó sobre excepción legal, expuesta por Ceferino
Linares Gutiérrez, y, ea su virtud, conceptuarle recluta en
depósito, dándole de baja en filas si hubiere ingresado en
ellas por el número obtenido en el sorteo.-Y habiendo te-
nido á bien ef RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.-De la propia real orden
lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. mu-
chos años, Madrid 2} de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Seflor Capitán general de GaUcia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 5 de oc-
tubre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
cCon esta fecha, y á petición propia, he tenido á bien
conceder al guardia de Orden Público José Causo Gallón,
declarado recluta disponible por real orden de 20 de julio
último (D. O. núm. 182), la continuación en el servicio
activo, sin derecho á premio, hasta cumplir en esta Isla
cuatro años, con el fin de poder entonces optar á su licen-
cia absoluta , por cumplido, conforme á lo prevenido en el
artículo 19 de la ley vigente de reemplazos.-Lo que tengo
el honor de participar á V. E., rogándole merezca la apro-
bac ión, y como consecuencia de la precitada real orden.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 5 de julio
último. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 2} de
noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Gallela.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 9 de octu-
bre último, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Consecuente á la real orden de 24 de abril último
(D. O. núm. 94), declarando soldado para activo al recluta
de la zona de Estrada núm. 73, y reemplazo de 1888, Ma-
nuelllloreiras Feas, tengo el honor de poner en el supe-
rior conocimiento de V. E.: que circulado este individuo á
la autoridad civil para su busca, ha presentado un pase ex-
pedido por el teniente coronel D. Valeico Recio, y regis-
trado al número 1,482, por el que resulta, que el individuo
de; referencia pertenece, como recluta disponible, al reem-
plazo de 1886 y batallón Depósito de Estrada núm. 73, y
como tal, justifica cada dos meses, como se halla prevenido.
Como la zona militar de .Estrada ha podido padecer un
error, involuntario, al incluir en el reemplazo de 1888 un
individuo que ya pertenecía á la misma como recluta dis-
ponible del reemplazo de 1886, me permito significarlo á
V. E., en cumplimiento de mi deber y para la resolución
que estime proqedente; en el concepto, de que es suspendi-
do el ingreso en activo del indicado individuo, hasta que
se solvente la equivocación que es de suponer haya pade-
cido la zona Indicada.s
Lo que de-real orden traslado A V. E. para su conocí- I
miento, y consecuente á su comunicación fecha 9 de abril
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en :J} de sep-
tiembre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 2 de junio Ultimo (OIA-
1.10 OPICIAL núm. 121), por la que se declara soldado al
mozo Santiago Gómez Cendán, tengo el honor de parti-
cipar á V. E., que dicho individuo se halla acogido á los
beneficios del arto 3. 0 adicional de la ley vigente de reem-
plazos, por haber servido más de un afio en el Instituto de
Voluntarios, y cuyos documentos justificativos han sido
cursados al Gobierno general de esta Isla.a
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 16 de mayo
último. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 23 de
noviembre de 1889.
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 29 de octubre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra lo que sigue:
cPor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador d~ la provincia de Avila, la real orden siguien-
te:-La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo
de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el expe-
diente promovido por Juliái:l. Barroso Nieto, reclamando
contra el fallo por el que esa Comisión provincial decla-
ró soldado sorteable, por el alistamiento de Gallego de
Sobrinos, á Martín Barroso Briz.-La Sección ha examina-
do el expediente promovido por Martín Barroso Briz, alis-
tado en Gallego de Sobrinos, para el reemplazo de 1888,
alzándose del fallo en que la Comisión provincial de Avila,
lo declaró soldado sorteable, desestimando la excepción
que alegó en tiempo, de hijo único, en sentido legal de
padre que tiene otro en el Ejército sirviendo por su suer-
te.-En atención á lo que de los antecedentes resulta.-
Vistos el núm. 10 del arto 69, y las reglas del 70 de la ley
de 11 de julio de 1885.-Considerando que el hermano del
mozo se halla sirviendo en un cuerpo armado del Ejército,
pues si bien se encuentra en su casa, es con licencia tem-
poral por exceso de fuerza, no se le puede estimar en re-
serva activa ni excedente de cupo.-La Sección opina que
procede revocar el fallo apelado y declarar al mozo Martín
Barroso, recluta en depósito.-Y habiendo tenido á bien
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen,
de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.-De la propia real orden lo traslado
á V. E. para los efectos correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
ClIC-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 29 de octubre último, se dijo á este de la
Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Oviedo, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el
expediente promovido por Antonio Hervia Samoano,
reclamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
cial declaró prófugo del servicio militar á José Hervía Meja-
res soldado del reemplazo de 1887 por el alistamiento de
Porrés.-La Sección ha examinado el expediente promovi-
do en nombre de José Hervia Mejares, alistado en Porrés
para el reemplazo de 1887, alzándose del fallo en que la
Comisión provincial de Oviedo lo declaró prófugo por no
haberse presentado en el ejército de la Isla de Cuba á cu-
brir la responsabilidad que le cupo en dicho reemplazo y
pueblo.-En atención á 10 que de los antecedentes resulta.
-Vistos los artículos 8.3, 87 Y 101 de la ley de 11 de julio
de 1885.-Considerando que el mozo de que se trata fué
incluido en el sorteo del afio 1887, resultando excedente
de cupo por haber obtenido número alto y que, por tanto,
no procede declararle prófugo ni aplicarle los artículos an-
tes citados.-Consideranoo que no aparece justificado en
el expediente, que al mozo se le hiciese saber que debía in-
gresar en dicha zona como recluta disponible, ni que se le
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llamase en concepto de tal.-La Sección opina que proce-
de revocar el fallo apelado, alzando al mozo la nota de pró-
fugo y concediéndole un plazo para ingresar en un batallón
de depósito como recluta disponible.-Y habiendo tenido
á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dic-
tamen, de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.-De la propia real orden lo
traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
S eñor Capitán general de Castilla la Vieia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 29 de octubre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Almería, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por José Fernández Torres, recla-
mando contra el fallo por el que esa Comisión provincial
lo declaró soldado sorteable en el reemplazo del año ac-
tual, por el alistamiento de Borja.-La Sección ha exami-
nado el expediente promovido por José Fernández Torres,
alistado en Borja, para el reemplazo del año actual, alzán-
dose del fallo en que la Comisión provincial de Almería lo
declaró soldado sorteable, por no haberse presentado á jus-
tificar la excepción de hijo único, en sentido legal, de pa-
dre que tiene otro en el Ejército sirviendo por su suerte.
-En atención á lo que de los antecedentes resulta.-Visto
el artículo 123 de la ley de II de julio de 1885.-Conside-
rando que el mozo ha justificado, debidamente, que no
puede concurrir á la capital por hallarse enfermo y haberse
tenido que volver desde la mitad del camino.-La Sección
opina que se debe dejar sin efecto el fallo apelado, y devol-
ver el expediente á la Comisión provincial, para que, previa
citación del mozo y de los interesados, falle la excepción
alegada.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de confor-
midad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes, con
inclusión del expediente de referencia.-De la propia real
orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 2.3 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 29 de octubre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy,
al Gobernador de la provincia de Castellón, la real or-
den siguiente:-Remitido á informe de la Sección de Go-
bernación y Fomento del Consejo de Estado, el expediente
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promovido por Rosa Oarcés, reclamando contra el fallo
por el que esa Comisión provincial declaró soldado del
Ejército activo, por el cupo de Alcora, á Vicente Mar6
Garcés, al revisar, en el arlo actual, las excepciones otor-
gadas en el primer reemplazo de 1885, la expresada Sección
ha emitido en este asunto el siguiente dictamen:-La Sec-
ción ha examinado el expediente promovido por nombre
de Vicente Maró Garcés, adscripto al primer reemplazo de
1885, por el cupo de Alcora, alzándose del fallo en que la
Comisión provincial de Castel16n lo declaró soldado del
servicio activo, en la revisión del ano actual, estimando que
habían desaparecido las causas que motivaron su e:llk;epción
en el referido año de 1885, por haber pasado el hermano
que servía en el Ejército, á la reserva activa.-Vistos los
artículos 2.·, ~.o, párrafo 10 del 92 y reglas del 93 de la ley
de 8 de enero de 1882.-Vista la real orden de 21 de mano
de 1887, que resolvió la reclamación promovida por Victo-
riano Rubio Sarcedo, alistado en el primer reemplazo de
1885, por el cupo de Burgos.-Considerando que Vicente
Maró Garcés se encuentra en idénticas condiciones que el
mozo que motivó la referida real orden.-Considerando
que el recurso se presentó en tiempo, puesto que habién-
dose dictado el fallo qae lo declaró soldado, en 20 de abril,
el Gobernador de la provincia se dirigió al alcalde de Al-
cora, en 4 de mayo, pidiendo el informe á que se refiere el
artículo 176 de la ley.-La Sección opina que se debe revo-
car el fallo apelado y declarar al mozo exento del servicio
activo, llamando á cubrir su plaza á aquel á quien por nú-
mero corresponda.s--Y habiendo tenido á bien el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de
real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos
correspondientes.s--De la propia real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos correspondlentes.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 2.3 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 1.0 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
eLa Comisión provincial de Santander ha remitido á la
zona de dicha capital, certificado que acredita se halla sir-
viendo en el 7. 0 batallón de Voluntarios de la Habana, y
comprendido en los beneficios de la real orden de 1.3 de ju-
nio de 1884, el mozo ,José Antonio Peña, núm. )2, del
reemplazo de 1886, por el Ayuntamiento de la mencionada
capitaL-Hn su consecuencia, procede la baja dé Rafael
Cruz y Cruz, núm. 41 del mismo reemplazo, el cual debe
ser destinado á prestar sus servicios 'al ejército de la Penín-
sula, en el regimiento Infantería de Burgos, y que se en-
cuentra actualmente en Cuba, para donde embarcó el 20
de abril de 1887.-Tengo el honor de ponerlo en conoci> .
miento de V. E., á fin de que se sirva ordenar la variación
del concepto en que sirven los referidos mozos.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
M3drid 2} de nov\embre de 1889.
CHINCHrLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
. _ -~<:-
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Bxcmo. Sr .: Por la Capitanía General de Castilla la
Vieja, en oficio de 6 de noviembre, se dijo á este Ministe-
rio lo que sigue:
cRuego á V. E. se digne interesar, si á bien 10 tiene,
que el recluta de la zona de Pola de Lena (Ovicdo), hoy
del Cuadro de reclutamiento de León, Ramón Fernándes
Prieres, ingrese en uno de los cuerpos del ejército de
Cuba, donde se halla sirviendo como voluntario, en la se-
gunda compañía del sexto batallón de la Habana, '1 la re -
misión del certificado para constancia en el expediente que
se le instruye por falta de presentacióu.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se interesan. Dios' guarde á V. E. mu-
chos aftoso Madrid 2.3 de noviembre de 1889.
CHrNCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta destinado á Ultramar, perteneciente al reemplazo
de 1888 y extinguida Zona de Béjar, Pedro Gonzalez Pi-
cón, en solicitud de que se le permita poner un substituto,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por
oponerse á ello el arto 164 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
2.3 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que diri-
gió V. E. á este Ministerio, con fecha 21 de agosto próxi-
mo pasado, consultando acerca de las condiciones con que
debe concederse la substitución entre los reclutas Salvador '
Guillén Casañ y Ramón Jimeno Navarro, puesto que
surge la duda al Gobernador militar de esa provincia, de
que, habiéndose presentado la madre del Ramón Iimeno,
rogando no fuese concedida dicha substitución, una vez que
no había dado á su hijo el consentimi nto y habla sidotexi~
mido del servicio activo por excepción de familia, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se lleve á cabo dicha substitución,
una vez que el substituto es mayor de edad y no necesita
el consentimiento de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Ola
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio, en 10 de septiembre último, promovida
por el recluta Rafael Altamirano y Espino, en solicitud
de que se le permita redimirse del servicio, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RIiUlA Regente del Reino,
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DESTINOS
--
A ntonio Molió
Excmo. Señor Inspector general de Carabineros.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Valencia, Anda-
-lücia y Navarra.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, y accediendo á lo solicitado por el capitán de ese
instituto, que presta sus servicios en la Comandancia de
Murcia, D. Pantaleón Ochoa y Arizurrieta, he tenido
por conveniente disponer pase al Cuadro de reemplazo,
con residencia en AIsasua, quedando afecto á la Comandan-
cia de Navarra para el percibo de sus sueldos; ocupando
la vacante que queda en la citada Comandancia de Murcia,
el de la propia clase D. Enrique Garcia Simón, que se
halla de reemplazo en Cádiz, para cuyo destino ha sido in-
dicado por V. R., en la forma que preceptúa el real decreto
de 2 de agosto último, publicado por real orden circular de
5 del mismo (C. L. núm. 360); teniendo lugar el alta y baja
en la próxima revista de diciembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 dé no-
viembre de 1889.
ro del artículo treinta y dos de la ley de veintinueve de
noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.-Dado en
Palacio á veinte de noviembre de mil ochocientos ochenta
y nueve.-MARiA CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra,
José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para para su conoci-
miento y efectos consiguientes; en el concepto, de que
S. M. se ha servido autorizar al interesado, para que fije su
residencia en esta corte; abonándosele, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el día 1.0 del próximo
"mes de diciembre, el haber provisional de 8.3)'3.3 pesetas
mensuales, ínterin se resuelve el que, en definitiva, le co-
corresponda, previo informe que emitirá el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, con presencia de la hoja de servi-
cios que oportunamente se le remitirá. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid aj de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Moltó
Señor Coronel del regimiento Caballeria de Reserva, nú-
mero 21 (Sevilla).
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
1.' DIRECCI ON,-2,· SECCION
En uso de las atribuciones que me están conferidas, y
en cumplimiento de lo prevenido en la real orden de 21
del actual (D. O. núm. 259), he dispuesto que el capitán
de:Caballeria, D. Ricardo Arias Dávila, excedente de la
plantilIa de la Junta Superior Consultiva de Guerra, pase
destinado al regimiento Reserva núm. 21 (Sevilla), del
arma expresada. En su consecuencia, el jefe del cuerpo
citado se servirá providenciar el alta correspondiente en la
próxima revista de comisario del mes de diciembre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2) de no-
viembre de 1889.
CHINCHILLA
HESIDENCIA
Señor Capitán general de Aragón.
.-. -
RETIROS
SUBSECRETARíA-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. la RBINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
autorizar al teniente general D. Eduardo Bermúdez Rei-
na, para que fije su residencia en esta corte en situación ce
cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de noviembre de 1889.
..,...
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 5 del actual, se dijo á este de la Guerra lo si-
guiente:
«Por el Ministro de Estado se dice á este de la Goberna-
ción, con fecha veinticinco de octubre último, lo que si-
gue:-Por la embajada de Francia en esta corte se dice á
este Ministerio, con fecha 21 del actual, lo que sigue:-El
llamado Chanvis (Mical), conocido también por Lubies (Mi-
cal) nacido en Estopiñán, provincia de Huesca, en mil
ochocientos cincuenta y dos, hijo de Francisco y de María,
detenido en Havre y que se encuentra actualmente bajo la
amenaza de espulsión del territorio francés, alega, para que
no se le conduzca á la frontera, ser prófugo del Ejército.-
De real orden, comunicada por el señor Ministro de la Go-
bernación, lo traslado á V. E. para su conocimiento y á fin
de que se sirva disponer la comprobación de estos antece-
dentes.i--De real orden lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se interesan en el anterior inserto.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su cono-
cimiento y efectos que se interesan. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor General J efe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, apro-
bando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.' Direcci6n de este Ministerio.
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servi-
expedir, con fecha 20 del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer
que el Intendente de Ejército, D. Joaquin Pera y Roy,
intendente del distrito militar de Andalucía, cese en dicho
cargo, y pase á la situación de retirado, con el haber que
por clasificación le corresponda, con arreglo al caso prime-
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A ntonio Molüí
z..
M olió
Excmos, Señores Com andantes generales Subinspectores de
Artilleria de los Distritos y Señor Coronel Coman-
dante exento de Ceuta.
septiembre último (D. O. núm. 215), y debiendo cubrirse
con arreglo á las bases que establece la ley de 19 de julio
último (C. L. núm. 344), se servirá V. E. disponer llegue oí
conocimiento de los de d icho empleo, que prestan servicio
á sus órdenes, á fin de que, los que la soliciten, formulen
sus instancias , que cursará V. E. á este centro antes del día
10 del próximo diciembre.
Respecto á los tenientes que sirven actualmente en Ul-
tramar y deseen ocupar dicha vacante, deberán atenerse á
lo resuelto en real orden de 30 de julio próximo pasado
(c. L. n úrns, 35), 3;4 Y 355) . Madrid 22 de noviembre
de 1889.
Excmo . Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas, y accediendo á lo solicitado por el teniente de
ese instituto, que presta sus servicios en la Comandancia
de Algeciras, D. Teodoro Túnica y Pardo, he tenido por
conveniente disponer pase al Cuadro de reemplazo, con
residencia en esta corte, y afecto á la plantilla de la Ins-
pección General para el percibo de sus sueldos, ocupando
la vacante que deja en la Comandancia de Algeciras, el de la
propia clase D. José March y Navarro, que se halla hoy
de reemplazo en Valencia, para cuyo destino ha sido indi-
cado por V. E., en la forma que preceptúa el real decreto
de 2 de agosto último, publicado por real orden circular
de 5 del mismo (C. L. núm. 360). El alta y baja tendrá
lugar en la próx ima revista de diciembre.
Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 2'; de no-
viembre de 1889.
Excmo . Señor Inspector general de Carabineros.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Andalucía, Casti-
lla la Nueva y Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS INSPECCIONES GENERALES
Pesetas, cu.
4 :.
86 )~
go ~
8 »
----
1.92 ~
D(Ryan
Señores Primeros Jefes de las Comandancias de.....
Relación que se cita
Mes de septiembre
El Excmo. Señor Subsecretario del Ministerio de la Go-
bernación, con fecha ao del actual, me dice lo que sigue:
«Con esta fecha dice el señor Ministro de la Goberna-
ci ón al Ordenador de pagos de este Ministerio lo siguiente:
-Ilmo. Sr.:-Examinada y conforme con sus justificantes
la adjunta relación de pluses devengados por fuerza de la
Guardia Civil de distintas Comandanc ias, durante el mes
de septiembre último, en el servicio de conducción de
presos por las vías férreas, S. ,"1. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la RBINA Regente del Reino, se ha servido aprobar
la expresada relación y disponer que su importe de 192
pesetas, se satisfaga á D. Manuel Alonso de Celada, habi-
litado de la Inspección General del mencionado instituto,
con cargo á la Sección 6.', capítulo 6.°, artículo 6.° del pre-
supuesto vigente.-De real orden, comunicada por el señor
Ministro de la Gobernación, lo traslado á V. R. para su
conocimiento y efectos consiguientes.»
Lo que se pone en conocimiento de los primeros jefes
de las comandancias que á continuación se detallan, que-
dando en hacer abono de la cantidad que á cada una se le
señala, tan luego se haga efectiva por el Habilitado de esta
Inspección.-Dios guarde á V . S. muchos años. Mad~ld
25 noviembre de 1889.
INSPECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
TOTAL ••••••••••••••••
Huelvs ...•...•............•.•........ ...
Valencia .•..••••.•..••.••.•...•...•.....•
Zaragoza ..•.••••.....••.•..•.•.•.••.•..••
Sur...•.•••.•.••••••••.•.. f ••••••••••••••
Murcia... . •• . •• . • •• . • . • • • • • . • .. •. . •••.••.
O'JVan
Cornal,uanoia.,
PLUSES
Moltó
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Andalucia.
1,' DlRECCIÓN,-t," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 'por el
alumno de esa Academia, D. Manuel Lafont y Cerezo, en
súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para Sevi-
lla, he tenido á bien acceder á la petición del interesado,
atendiendo al resultado del reconocimiento facultativo y al
favorable informe emitido por V. E.
Dios guarde á V. l. muchos años. Madrid 25 de .00-
viembr.e de 1889.
A ntouio Molió
Excmo. Señor General Jefe de la 5" Direcoión de ••te MI-
nisterio.
Excmos, Señores Capitanes generales de Andalucía y Caa-
tilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Habiénda'se padecido un error involunta-
rio en la publicación de la orden de cambio de destinos de
siete médicos primeros y ocho segundos del Cuerpo de
Sanidad Militar, de fecha 18 del actual (D. O. núm. 257), !
en cuya. relación figuran D. Víctor García Iparraguirre, 1
con destino en el segundo batallón del regimiento Infante-
ría de Toledo, debiendo ser en el primer batallón, y D. Es- 1
teban Gutiérrez del Olmo y de los Rios, destinado al se- I
gundo batallón del expresado regim iento, en vez de al pr i- I
mero; se hace esta rectificación, para que se entienda
modificada la referida orden en este sentido.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de no-
viembre de 188g.
_.-
LICENCIAS
_...
VACANTES
i .' DIR ECCION·- 2.' SECCION
Circular, Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente del .arma de Artilleria en el distrito de Filipinas, oca-
sionada por al4:.OllO concedido' D. Tomas 8al111 y 81UlJe,
que la oc:up.bi. log\1n lo dillpu••to .n r.al ord.n d• •• d.
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Calificada como de reconocida utilidad, por la Junta Superior Consultiva de Guerra, la obra
titulada Cartilla del Corneta, de que es autor el alférez graduado, sargento primero D. José Vión
Pozos, maestro de bandas que fué, y hoy en situación de retirado, y apreciadas por distintos mú-
sicos mayores las ventajas del método de instrucción que en dicho trabajo se ponen de manifiesto,
se recomienda la adquisición voluntaria de la referida Cartilla, como muy útil para las prácticas
del corneta.
D. O. NÚM. ~61
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DE ANUNCIOS
¡)ERAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA rmEHRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilust~ar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 d 76. El, precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adqtieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Lsartea.s-« Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
PtIJl. Ct. Peal. Ct
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, llOO.OOO' ••• , •••••••
Idem de Italia ............•.............. } 1
ldem de Francia. .. . . .. .. Escala, 1 000 000
ldem de la Turquía europ :l.............. .
ídem de la id. asiática, e ala, ~ 000 ..L .
ldem de Egipto, escala, r.Xl~OOO" oo ..
1Idem de Burgos, esea la,-- oo oo ..
100.000
. 1
Idem de España y r ort, gal, escala, i. .lSOO.OOO 1881..•.••••.••••
Mapa itinerario d l las provincias vasconga- \
nas v Navarra .
ldem ii.t., de 1(1., «r., id., estampado en tela ..
ldem íd., de \..aIJlufla oo.
lderu id., de Al dalucí .
ldern id., de ut., en te1............•...•...•.
ídem id., de (:lulluda E la 1
lduoro Idd., dde 1<.1., en tela .. , sca, IlOO.000
1 em I ., e "xLremadu"'ll oo.
Idem id., lle Valencia : .
íuem id., di Burgos. " .
100111 id., d ~ Aragon " " .
lueru id., ce Casulla la Vi, ia .
1.1tllu id., 'le Galicia , oo ..
n J,,' ;nst~tb le: ¡'¡U¡;,:l (U l:¡;Ja.s}~1JlOOO oo ••••• , ••••
Plano d.· Burgos I
IUt:IU de Badajoz .. , ..........•.. , .........• ~ 1
Iucru d.; Zaragoza " \ Escala,~
Inem do l'<tJl1plona oo. oo .. oo......... S.
ldem c'e Malaga oo oo oo ••.
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Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, llOO~OOO .... •• • •••• 10
Atlas de \a guerra de África.................................. lIS
~~:: ttl~.~~J~. ~~~~~.e.~~~~~~~: ~:~ ~:~~~~::I :
Iderr íd., 3.' id............................. (1) ,.
Ideir id., ~.• id. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. • 60
Idem id., 5.' id. . . . ... . . . . .. . ... .. . . .. . .. ..• 6
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . . . . . . . . . . . . . .. . 15
ldem de las provincias Vascongadas, en id , ,. .. . 15
Belacion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas. . 60
TÁCTICAS DI: IID'AI'{1'ERfA APROBAUS POli REAL DECIIIlTO DI: /S DI: JULIO DE 1881
lnstruccion del recluta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7S
ldem de sección y compañía.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l' llS
ldero de batallon. 1
Idem de brigada Ó regimiento.. .. oo........... l' 110
Memoria.general. ,........... • líO
Instruccíónes para la enseñanza del tiro con carga reducida... • US
Reglamento provisional de tiro oo .. oo 'oo t
TÁCTICA DE CABALLI1IIA
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..... oo ..... oo...... .. 11, .....
dem de la sección y escuadrón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • uu
Idetu de regirníento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 1
Idem de brigada y di vision oo oo.oo......... l'lIO
Bases de la mstrucción ... , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • 110
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíou militar de Espa-
ña, tomos 1, u, IV Y VI, cada uno.......................... 10
CorrespODd.1l • lo. &0_ IL u*:~ v 7 VI ü la Rlñor1& de la Guerrade h lIld.lácl.uola ClUS pUbUoa el o. 81'. General D. J086 ~_ ele
A.l1 .he: 1001 pecUdOlt NllrYea q ..&11 Dep6¡Ilto.
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Idem tomos V y VII, cada UIlO , ..
Idem id. VIII. ...............................•...............
Idem id. IX .
Idem id. X '" .
ldem id. XI, XII Y XIII, cada uno oo oo .
Libreta del Habilitado ..
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de ~O de Febrero de 1879 .
ldem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servício militar, aprobado por real orden
de l.0 de Febrero de 1879. . . . .
Idero de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de San lIennenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 ..
Idem relativo al Ease y ascenso de los Jefes y oficiales á los
~:~~~~s t867~1. ~~~~::. ~~.r~.~~~~. ~~:.. r.e.a.l ..o.~~~~. ~~.. I:~ .~~
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de ti de Marzo de 1879. o .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .•.............
Idam nara el rp.ltimen IIp. 1"5 hihl intacas .
Reglamenlo para el servicio de campana .
7'110
40'110
/S
6
7'110
!'1lO
1
• 50
• ti!
.1lO
.1lO
olIO
!
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho a resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales militares ..
Idem para el personal del material de Ingenieros .
ldem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ti! de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar oo .
Revista Militar Española, tomos l al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminal militar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la preservación de cólera .
Código penal militar ..
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz v en guerra, tomos I y 11 ..
Diccionario de legislación militar. por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarrra .
Guerras Irregulares, por J. . Chacon (dos tomos) ..
Coml)~ndio teórico-práctico de topograña, por el teniente (;,)1'0-
ne comandante de E. M. D. Federico Magallanes ..
• 1M)
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1
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1
• 110
l' 1iO
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• liS
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15
7
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11
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
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